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A Case of the Dennoid Cyst, with Successf nl Removal, 
in the Anterior Part of the Mediastinum 
From the 2nd Surgical Clinic of the Kyoto University Hospital (Dirαtor : Prof. Dr.Y. Aoyagi) 
by 
Takashi SA TO 
A case of excised dermoid cyst in the anterior part of the media平tinumin a man aged 
33 is reported s} years ago a tumo;-ot h悶adowwas four 
radiographical examination, but he had no complaints except the sputum stained with b'.ood, 
that had been spitted three weeks previously. 
Performing a transpleural intervention under normal air pressure and local anaesthesia,・ 
the cyst was successfully and completely removed. 
Histopathologically, the cyst was a complicate, monolocular dermoid. 














































結核商·~会刊，励、活量：約 3000cc，呼吸停止．時間 25 砂，
心電図は右If~なるも正常，気管支鏡検査でも，喉碩，
気管， 気管支に：条痕， 1車場等を認、あず，耳鼻科診祭で
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に安全に行われた．
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① 
??????????????
皮様婆瞳の種類はBorstによれば単純性（毛髪，皮
脂腺，汗！腺等を含む外皮系統のみよりなるもの）と複
雑性（外皮系統以外に神経系統，呼吸系統，悶腸管，
歯牙，横紋筋，骨，軟骨等をふくむもの）に分け，叉
動盟に単傍性と多房性がある．本症例は単房性復雑性
皮様獲極であった．
本症例のl血疫の存在は臨場の圧迫による肺の官接鹿の
ためと考えられ，叉4年前の胸膜突は，手術時の脈所
見及び全治後のレ線所見で結険制巣らしきものを認め
ず，るるいは腫場の機械的刺践によるものではなかっ
たかと恩オ •：／1. る．
腫場易I]出は平医開l蜘により経胸終的に行ったが， I乎
盟関難も4をさず終始安静に手術を完了することが出来
た．これは術商iU陣中隔轡尚症の手術を受けておいたこ
と，手術は仰臥｛守にて酸素唆人百J施しながら行ったこ
と，腺場が医大でしかも緩めて緩徐に発育せるため術
商Iから問側附は呼吸機能にあまり与っていなかったで
るろうこと，問｛州市尖音l；ー憎が壁.fl!IJ1刷版と泌I訂し開胸
によるl!il1Z:1備が多少でも妨げられたことなどによるも
のと思t>ilる．
